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GÜRSELE SAYGI
7 Mayıs öncesiyle 27 Mayıs’ın barışması...
Bu yolda, 1961 'den bu yana bazı çabalar har- 
------candı. Am a hepsini hatırlayıp, bir araya geti­
rirsek, ortaya çıkacak bilanço şudur: Yapılanlar hep,
27Mayıs öncesinin “zihniyet " in i tatmin etme yönün­
de olmuştur.
1961 Anayasası’yla yeniden oluşan Meclis’in ilk hü­
kümeti, İsmet İnönü 'nün başkanlığında kurulan koa­
lisyon hükümetidir. Bir kanadında 2 7 Mayıs ’ı haklı gö­
ren CHP'liler, öteki kanadında tam tersine görüşte olan 
A P ’liler vardı. A P ’nin zaten, kuruluşunun nedeni oy­
du. 27 Mayıs ’la devrilen D P  iktidarının devamı olmak...
İnönü 'nün barıştırıcı yönetimindeki o hükümetin 
üstlendiği ilk  görev, “yaraların sarilması” dır: Yassı- 
ada mahkemesinin verdiği hapis cezalarının ka ld ırıl-. 
ması.. Acıların, kırgınlıkların unutturulması.. Siyasal 
hakların geri verilmesi yolunda bir ortam oluşturul­
ması..
Daha bir buçuk y ıl önce b ir askeri müdahale geçi­
ren ülkede, böyle bir siyaseti izlemek kolay olmamış­
tır.
O  yolda atılan her adım, birbirini izleyen tepkilere 
yo l açmıştır. “ Karşıdevrime karşı devrimi koruma”  
iddiasıyla harekete geçen bir kısım asker gruplan, biri 
22 Şubat 1962’de, öteki 21 Mayıs 1963 ’te olmak üzere 
ik i defa, yeni müdahale girişimlerinde bulunmuşlar­
dır. İkincisi şiddetle bastınlmış, müdahalecilerden ikisi 
idam edilmiştir. Hatta bunu Yassıada duruşmaları so­
nunda idam edilenler için “ kısasa kısas”  gibi yorum­
layanlar olmuştur.
Sonra.. İktidara Adalet Partisi’nin geçmesi. Ama  
asıl İsmet Paşa ’nın girişimiyle — Celal Bay ar dahil— 
eski D P  politikacılanna haklarının geri verilmesi sü­
recinin tamamlanması. 27 Mayıs'ın, resmi literatür­
den ve tarih kitaplanndan aşama aşama çıkartılması.. 
Onların yerine Celal Bayar’ın yerinin yüceltilmesi..
Am a “27 Mayıs” , asıl 1980 müdahalesinden son­
ra, büsbütün ortadan kalkmıştır. 1961 Anayasası’nın 
yürürlükten kalkmasıyla birlikte anayasal niteliği ken­
diliğinden sona ermiştir. Ayrı bir kanunla da A  naya- 
sa Bayramı olmaktan çıkarılmıştır.
Bütün bunlar yapılırken, unutulan bir şey vardır: .
27 Mayıs sonrasında “yaraların sarılması”  diye baş­
layan ve bugüne kadar süren o “ süreç” in yeni " ya- 
ra ” lar açmamasına dikkat edilmesi gerekirdi. İşte o 
yapılmamıştır.
Çünkü:
1- 27Mayıs tarihimizde durup dururken ortaya çık­
mış b ir olay değildir. Demokrasimizin bütün koşulla­
rının ortadan kaldırılması.. A  na muhalefet partisinin 
de kapatılması girişimlerine geçilmesi.. Ve ülkenin f i ­
ili bir, “ tek parti diktatörlüğü”  altına sokulma tehli­
kesi üzerine ortaya çıkmıştır.
2- Bugün 27 Mayıs öncesi olayların nitelikleri ay­
rıntılarıyla hatırlatılmak istenmiyorsa, bu, o “yarala-
rin sarılması ” sürecine karşı anlayış gösterilmesinden- i
tür. örneğin ben 27 Mayıs öncesi dönemi muhalefet­
teki bir basın mensubu olarak çok iyi bilirim. Uşak § || 
olaylarıyla.. Topkapı olaylarıyla.. Kayseri olaylany-
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AtiUyede günün O V U R a tlShell’den mü­
vekkillerinin alacağını tahsil edemeyince dev şirketin 
İflasını isteyen güzel avukat Ayşe Toplar Bahçevangll, 
adliye dünyasında günün kadını oldu. (Fotoğraf: A li ÖZ)
Trilyonluk şirketle uğraşıyor
Shell’e kafa 
tutan kadın
(  HABERİ 11. SAYFADA )
Anadolu  ve feri liseleri
y e d e k le r i  n . sayfadaDevamı 7. sayfada
Evren, büyük günde “ buruk cenazedeydi
»27 Mayıs'n 
karşısında
değilim*
^Ankara'da dün iki anlamlı tö- 
ren vardı. Cumhurbaşkanı Ev­
ren, "Zafer Bayramı" törenin­
den sonra, 27 Mayıs'ın lideri 
Gürsel, 5'incl cumhurbaşkanı 
Sunay ve Atatürk'ün silah arka­
daşlarının Devlet Mezarlığıma 
nakil törenine katıldı 
0  Evren, "27 Mayıs'çıların karşı­
sında değilim, her zaman sa- 
vunmuşumdur. Mezar naklin­
de bir kusur varsa, sorumlusu 
benim" dedi
(  HABERİ 6. SAYFADA )
Gür s e r  e 
son görev
Atatürk'ün yakın si­
lah arkadaşlarından 
dört komutan ile es­
ki cumhurbaşkanla­
rı Cemal Gürsel ve 
Cevdet Sunay'ın ce­
nazeleri dün tören­
le açılan Devlet Me­
zarlığına askerlerin 
omuzlarında saygı 
yürüyüşü ile getiril­
di. Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren'in de 
katıldığı törenlere 
Cemal GUrsel’in ai­
lesinden, nakilleri 
protesto ettikleri 
İçin, katılan olmadı. 
Gürsel ailesini Ce­
mal GUrsel’in baş­
yaveri emekli Hava 
Albay Nevzat Dereli 
temsil etti.
(Fotoğraf: Bülent 
HIÇYILMAZ/ 
ANKARA)
Aracı firma sahibi Göschl: 'Çok para kazandık'
Çöpte 1 milyon 
martı kayıp
AvusturyalI Göschl firmasının sahibi Reinhard Göschl, (solda) arkada-1 
şımıza, tüm belgelerin resmi damgalı olduğunu söyledi.
•  Ali H.YURTSEVER
^ A vu stu rya  firması­
nın sahibi Reinhard 
Göschl, olayda 5 firma 
bulunduğunu, tartış­
manın da para yüzün­
den çıktığını söyledi
(  HABERİ 11. SAYFADA )
Milli Piyango
llM i l
LİSTE 12 SAYFADA
BUGÜN
Baştarafı I. sayfada 
la .. Basın davalarıyla.. Meclis ’e yapılan polis baskın­
larıyla.. Kendisine Fransız ihtilalinin "Selamet-i Umu­
miye Komitesi”  havasını veren "TahkikatEncüm eni" 
yle.. Bütün o "süreç”  içinde onları yeniden yazmak 
istemiyorsam, bu, "27  Mayıs öncesiyle 27 M ayıs’ın 
barışması”  gereğine gerçekten inandığımdandır.
3- 27 Mayıs öncesinde iktidarda olanların ülkeye 
hizmet ettikleri görüşü ne kadar geçerliyse, 27 Mayıs’la 
birlikte iktidara geçenlerin de ülkeye hizmet ettikleri 
görüşü, o kadar geçerlidir.
4- Hele demokrasinin yeniden kurulması açısın­
dan.. 27 Mayısçıları, o açıdan, sadece kutlamak ge­
reklidir. Dünyanın hangi yerinde, hangi askeri müda­
hale, yapılışından sadece altı ay sonra — görev süresi 
de önceden sınırlanmış— büyük ölçüde demokratik bir 
Kurucu Meclis’le, dünyanın birçok ülkesine örnek ola­
cak kadar hürriyetçi b ir Anayasa hazırlayıp, seçim­
lere gidebilmiştir? Ve o müdahalenin her türlü askeri 
sarsıntısına, karşı tepkisine göğüs gererek, o demok­
rasi yolunda sonuna kadar ısrar edebilmiştir?
★ ★ ★
Dördüncü Cumhurbaşkanımız Orgeneral Cemal 
Gürsel’in naaşı dün Devlet Mezarlığı ’ndaki yeni kab­
rine defnedildi.. Anıtkabir'deki eski yerinden alınışı 
sırasındaki uygulama hatalarını ve açılan tartışmalar­
daki münasebetsiz ifadeleri de unutmaya çalışalım.
Am a artık yeni kabrindeki yerinde onu, hep bir­
likte, saygıyla anmak durumunda olduğumuzu unut­
mayalım.
Bu belirttiğimiz, aynı düşüncenin, "27  Mayıs ön­
cesiyle 27 Mayıs’ı barıştırma” gereğinin b ir ifadesidir. 
Çünkü bilinen şeydir: Birine gösterilen saygısızlık, öte­
kine karşı da saygısızlığı getirir.. Saygı ise, karşılıklı 
olarak, saygı getirir.. Yakın tarihimize bakış açımızı, 
27 Mayıs öncesiyle 27 Mayıs arasında oluşacak bir 
"karşılıklı saygı”  zemini üzerine oturtalım..
Taha Toros Arşivi
